KEMAMPUAN RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI

PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG






 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah rasio keuangan 
berpengaruh terhadap perubahan laba pada perusahaan asuransi yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data 
adalah pendekatan kuantitatif, yaitu dengan teknik analisis regresi linier berganda 
sebagai alat bantu perhitungannya dan menggunakan bantuan program SPSS versi 
18. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dan dari 11 
perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI. Diperoleh 9 sampel perusahaan. 
 Variabel independent yang diteliti adalah rasio keuangan yang terdiri dari 
current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), return on investment (ROI) dan 
return on equity (ROE). Sedangkan variabel dependennya yang diteliti adalah 
perubahan laba. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan current ratio, 
debt to equity ratio, return on investment dan return on equity berpengaruh secara 
signifikan terhadap perubahan laba pada perusahaan asuransi yang terdaftar di 
BEI. Secara parsial, hanya variabel current ratio, debt to equity ratio dan return 
on equity yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. Sedangkan 
variabel return on investment tidak berpengaruh terhadap perubahan laba pada 
perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI. 
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 The purpose of this research is to know whether financial ratios influence 
toward earning changes of insurance companies listed in Indonesia Stock 
Exchange. Approximation used to analyse data is quantitative approach, that is 
with technique analyse doubled linear regretion as a means of assist its calculation 
and selection is done by purposive sampling method and of the 11 companies 
listed on IDX obtained 9 samples. 
 Independent variables which is researched were the financial ratios which 
consists of current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), return on investment 
(ROI), and return on equity (ROE). Whereas dependent variable was earning 
changes.  
 The result of the research shows that simutaneously financial ratio which 
is representated by current ratio, debt to equity ratio, return on investment, return 
on equity have significant influence toward profit growth of profit of insurance 
companies that listed in Indonesia Stock Exchange. Partially the variable current 
ratio, debt to equity ratio and return on equity significant influence toward the 
earning changes. Whereas the variable return on investment do not have 
significant influence toward the earning changes in insurance companies listed in 
the Indonesia Stock Exchange. 
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